



NOTA DE PREMSA 
 
Activitats esportives del cap de semana a Barcelona 
 
 
Una cursa d’orientació escolar i la Caminada a Horta, del cicle Barnatresc, centren 




El circuit d'Orientació del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona proposa a escolars i adults un seguit de curses 
entre parcs i jardins de la ciutat de Barcelona a contrarellotge amb el suport d'una brúixola per orientar-se. El Parc de 
l'Espanya Industrial serà l'escenari que acollirà demà dissabte 18 la cursa del mes de febrer al llarg de tot el matí. 
 
Diumenge, el cicle de caminades urbanes Barnatresc torna amb la seva cita habitual del mes. Horta n’és l’escenari, 
amb sortida a les 9h a la pl. Alfons X el Savi. El recorregut, d’uns 11’6 kms, transcorre per Pl. Alfons X el Savi, parc 
de les Aigües, Thous, pl. de la Font Castellana, av. Mare de Déu de Montserrat, Francesc Alegre, Budapest, parc del 
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